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聞社説や国会演説を対象とした通時的な調査を行い、図 1 のように、60 年代
から 70 年代半ば頃までの外来語使用の急増について明らかにした。また、金
愛蘭は 20 世紀後半の『毎日新聞』を 1950 年から 10 年間隔で調査し、各年の
総語数を算出して、語種構成比（和語・漢語・外来語・混種語の比率）を求
めた。その結果、外来語の総語数比率は、述べ語数では 1950 年の 2.1% から
1970 年の 3.9% へと 2 倍弱の増加、異なり語数でも 1950 年の 6.1% から 1970





1950 年の 0.9% から 1970 年の 1.7% へと 2 倍弱の増加、異なり語数でも 1950
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選挙 9 負け 2 歌 1 防衛 1
撃ち 9 ビジネス 2 内戦 1 論議 1
株価変動 7 料理 2 均衡 1 実現志向 1
外交 7 食事 2 処理 1 保守・革新 1
生活 6 犯罪 2 警察殉職 1 ヒット曲 1



























（2016）の定義に沿って、(11) ～ (14) の用法を④「助数詞用法」とする。
この時期における各意味の使用を表 4 に示す 8。表 4 より、「パターン」は前
年代 ① ② ②′ ③
④
ワンパターン
1980 3 2 3 61 9 9
1990 3 3 5 401 123 29
2000 1 1 1 293 31 3






















(15) Wouldn't she have ordered a dress pattern if you had not told her the 
calico would not wash? （Paul Prescotts Charge 1865）
(16) In vain did the imagination attempt to trace the pattern of the flowers and 
scrolls which were woven in gold on the rich satin of the divans．
 （El Fureidis 1860）
(17) The constitutions of the colleges follow one general pattern, but most 
colleges have some peculiarities of their own. （North Am Rev 1861）
(18) and yet none read the service louder, or defended his favorite liturgy 
more zealously than himself. In some things he was a pattern man．














である。この「pattern」は「模範」を指す。本稿では、(15) ～ (18) の意味を、
それぞれ「pattern」の意味 A、B、C、D とする。
また、これらの意味が各年代でどのように用いられているのかを把握するた
めに、1930 年代、1960 年代、1990 年代（それぞれ日本語「パターン」の変化













　　    意味
年代




1930 21 55 88 36
1960 17 23 133 27
1990 14 44 119 23










(19) A decorative or artistic design, often repeated, esp.
 （Oxford English Dictionary）
(20) A pattern is an arrangement of line or shapes, especially one in which the 
same shape is repeated at regular intervals over a surface.





















































































































(30) クラスある 6 年生（約 100 人）が卒業モードに入るのは 3 学期になって
から。 （「毎日新聞」2005.1.31）
1930 年代に、ファッション用語としての「モード」は、仏語、英語の両言語


























































































 （『国民生活白書 . 昭和 31年版』p2経済企画庁　1956）
 　＊ 從って、この 3者を解析することは、Ach代謝の本来のパターンを決定する












8　 意味④の初出例は、今回の調査では 1979年のものであるが、これも 1980年代
の用例と一連のものと考え、表 4にも入れてある。
9　 念のために、「(one~ten) ＋ pattern」の形で、「COHA」（1990年代）について検索
を行った。検索結果は 10件である。その中の 5件は「one pattern」の形での用法
で、「一つの方法」（2例）、「一つの図案」（3例）という意味で使われるものであ
り、日本語「ワンパターン」の「一つの型」と異なるものである。
 　＊  The point is that as long as your clothes are properly fitted and your tie is properly 
proportioned and knotted, you can be stylish wearing solid colors with one pattern 
mixed in. （スーツの図案）
 　＊  That was where the drumming came from, one pattern so low he could not really 
hear it, only feel a dim vibration of the small bones in his ears, and another drum 
sounding higher, beaten intermittently, like a voice calling to someone and waiting 
for answer and calling again. （音の振動の方法）
 　 また、残りの 5件はすべて (two~ten) ＋ patterns）」の形での用法である。これら
は、「いくつかの図案」（3例）、「いくつかのやり方」（2例）という意味で使わ
れるもので、普通名詞の複数用法である。
 　＊  For example, when you're matching a suit, shirt and tie, stick to two patterns (one 
stripe, one non-stripe) maximum. （ネクタイの 2種の図案）
 　＊  Three patterns of ineffective communication are common, all driven by habits 





Corpus of Historical American English（COHA）https://corpus.byu.edu/coha/
Oxford English Dictionary（OED）https://www.oed.com/
Si nclair、 John（2001）Collins COBUILD English dictionary for advanced learners．3rd 
ed  Glasgow : HaperCollins

































念的含义。并且当时这两种含义也仅仅用于制衣和电视广播领域。然而 20 世纪 70 年
代以来， “具有一定规则的，反复重复的类型”这样一种的抽象含义的使用迅速增加，
并且在经济，政治等各种领域中得到普遍使用。 也就是说，随着这种抽象含义的出现，
“パターン”这个外来词才真正在日本泛滥并流行起来。
此外，还存在一些与“パターン”的变化过程极其类似的外来词，比如 “ポイント”
和“イメージ”。“ポイント”最初在被借用到日语中时，是 “分轨器”和“活字印刷
的的长度单位”这样的比较具象的含义，并且也仅限于铁路和印刷这样的专业领域。
但从 1960 年代起，“要点”这个新的抽象含义迅速增加，并在体育，外交等等各种领
域被广泛使用。此外“イメージ”也是如此。在被借用到日本的初期，它是指“具体
的图像”，并且仅限于文学作品领域和报纸的文化专栏中。但是从二十世纪六十年代
开始，“一种典型的形象”这一抽象含义迅速增加，并且在政治，经济，生活等等各
个领域被普遍使用。这些词汇中的每一个都是从早期的具象的含义一跃成为抽象含义
的词汇，这些含义之间存在极大的脱节，可以认为发生了“含义的脱节”。另外，初
期时使用领域极为狭隘，而后期却突然被普遍广泛使用，可以认为初期和后期的使用
领域之间也存在极大的脱节，即发生了“领域的脱节”。可以认为，在这三个抽象外
来词的使用变迁中，迅速增加的抽象含义和借用初期的具象含义之间，不管是含义本
身还是使用领域之间都存在这极大的脱节。因为有这样的脱节存在，所以后期的抽象
含义恐怕并不能在日语中逐渐孕育出来。笔者认为，之所以后期这些外来词能够获取
新的抽象含义，是由于其又一次直接从原始外文中借用了抽象含义的缘故。本论文将
这个过程命门为外来词的“再借用”。
综上所述，像“パターン”“ポイント”“イメージ”的这样一批外来词，虽然已经
作为专业领域的具象含义已经被借用过一次，但是在二十世纪六七十年代，它们又一
次作为抽象含义被借用到日语中来，进而成为真正的广泛使用的抽象外来词。这种抽
象含义“再借用”的发生，就是 20 世纪下半叶抽象外来语急剧增加的原因之一。
